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Nova docu mentació 
sobre Vilassar de Mar 
Amb motiu del treball sobre la imatge de la morí que el Musen de la Marina de Vilassar prepara per a aquest mes de novem-
bre, se'ns han proporcionat, de mans de la vídua del senyor Feliu Teixidó i Pedragosa, entre altre nmterial documental molt 
valuós, dos Ilibres de registre on consten anotats cronológicament els enterraments que tingueren lloc a Vilassar de Mar des 
de l'any 1897a l'any 1960. Les possibilitats que ens proporciona un tipus de documentado semblant, escassíssima per altra 
banda perqué alió usual son els registres de defiíncions parroquials que no contemplen tota aquesta vessant mes popular. 
Si bé la recerca d'informado oral és una fita marcada, no hem d'oblidar que té un límit cronológic que es remunta com a 
máxim a unes generacions i que pateix la deformado propia de la transmissió oral, elfet de comptar amb documents que 
ens expliquin parí de la nostra historia des de la perspectiva de cents d'anys i la certesa del testimoni, és un deis pilars de 
la tasca de I'historiador local. En el salvament i la custodia de documentado hi té un paper important tota la poblado; en 
el cas que ens ocupa hem de donar les grades a Francesca Barba i Viu, Vinieres i les gestions de la qual han fet possible 
que el Museu es poses en contacte amb la vídua i els nebots de Feliu Teixidó i que aquests amb tot I'entusiasme ens donessin 
accés a l'arxiu familiar Grades a tots ells. 
El 1897 inicia la feina de veí del poblé de Vilassar de Mar 
en Feliu Teixidó i Valls, i el 1926 el succeí el seu fill en Feliu 
Teixidó i Pedragosa, «en Feliu de les Cadires», anomenat així 
perqué tenia cura, a mes de les responsabilitats própies de 
fer de veí, del cobrament de les cadires de l'església a les 
misses. Fer de veí suposava encarregar-se deis tramits neces-
saris en cas d'una defunció; amb la familia trasbalsada peí 
fet havien estat els veins del finat els qui organitzaven la situa­
do, i potser per aixo i amb la institucionalització de la per­
sona que, cobrant, s'encarregava professionalment de l'afer, 
es mantingué el nom de veí. Mes endavant, quan les empreses 
funeraries es generalitzaren, aquest, mantenint les seves fun-
cions, passá a ser el delegat de les Pompes Fúnebres corres-
ponents, que en el cas de Vilassar de Mar i del Maresme en 
general fou, des del 1902 com diem mes endavant, la casa 
Junqueras de Mataré. Amb anterioritat en aquests pare i fill 
Teixidó podem constatar el treball com a enterramorts de 
Francesc Bassa, veí de Vilassar de Mar i sagrista de la parro­
quia; a l'arxiu del Museu de la Marina de Vilassar es con­
serva un document datat el 1877 en el qual l'esmentat Fran­
cisco Basa demana que li siguin pagades dues pessetes per 
cada enterrament o inhumado, o bé s'estipuli un pagament 
anual per part de l'Ajuntament perqué los sacristanes y sepul­
tureros que habían precedido al dicente se veían justa­
mente [retribuidos] por la última de dichas tareas median­
te las dos pesetas que el Ayuntamiento les facultaba cobrar 
de los interesados en cada cadáver que era sepultado en 
panteón. 
Els Ilibres de registre que elaboraven els Teixidó com-
prenen una serie de dades que ens proporcionen una infor-
mació molt valuosa. A cada anotado consta: la data, el nom 
del finat, el motiu ó malnom o alguna dada complementaria 
identificatoria, l'adre^a, les gestions realitzades per l'anomenat 
veí, i a cops la categoría de l'enterrament i l'import perce-
but pels servéis del veí. 
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Pare i fill Teixidó exerciren successivament les fiíncions 
de veí: avisar el fiaster, fer de delegat del servei de pompes 
fúnebres (des de mitjan segle xix ubicats a Mataró i dirigits 
des del 1902 per la familia Junqueras amb el nom de Fune-
raria La Sepulcral, avui Cabré Junqueras S. A.), ocupar-se 
deis tramits administratius, avisar de la mort, repartir les 
esqueles, avisar els sacerdots, i acompanyar l'enterrament fins 
al cementiri, agraint Tassisténcia deis presents en nom de la 
familia. 
Feliu Teixidó i Valls va fer de veí (segons consta anotat 
peí seu fiU en el primer Ilibre de registre, a la página 59) des 
del dia 2 de mar? de 1897 al 31 de desembre del 1925, data 
en qué ho deíxá per la salut i la edad [sic]. A les anota-
cions corresponents al període que féu de veí trobem: la data, 
el nom del difiínt, el sobrenom de la familia, parentius iden-
tificatoris amb aigú o altres dades, el carrer, les característi-
ques de l'enterrament (que es van especificant a partir del 
19(X), quan comenta a constar la categoria: de 1?, 2?, 3?, 4?, 
«per amor de Déu», extra... i altres detalls); a la següent 
columna apareix anotat un deis següents mots: veíns o el veí, 
la casa, la familia, veíns i casa o ve'íns i familia, i es]X)ra-
dicament: el fíll, la filia, el germá, el nebot, el seu pare, 
la jove, els tutors, l'apoderat, el seu amo, l'Ajuntament, 
la fabrica, Mn. Pou (és el cas de Maria Carrau, referen-
cia: rectoría de Cabrera, on anota 3S jo he volgut per 
aquest preu), jo (en el cas de Joaquima Ginesta, referen-
cia: rectoría i sense import de pessetes anotat). Allá on consta 
per amor de Déu no apareix import económic (excepte en 
algún cas que hi consta la Beneficencia 4 pessetes). Aquesta 
columna, dones, reflectiria qui abona la quantitat que s'escriu 
a continuació (un cas és el ñineral de Josep Masriera, el 
1916, costegat per el Somatent [sic]; si ens hi fixem, en 
alguns casos causes de parentiu o d'amistat amb el veí eli-
minen o modifiquen l'import usual (per exemple a l'anota-
ció de 1913: Valentí Teixidó, meu germá, no consta ningú 
com a pagador i només s'anota l'import 2'50 pessetes corres-
ponent com diu al sou d'un home llogat, o bé el cas d'un 
funeral per Mn. Caries Bartrina el 1921 on s'anota: de franc 
tothom menys el meu auxiliar 4 pessetes); a mes, constras-
tant amb factures deis enterraments veiem que l'import és 
menor, i aixó ens fa jsensar que la Uista de xifres en pessetes 
eren els honoraris del propi veí. 
Amb referencia ais imports que es van succeint, valorem 
com a molt interessant la informació que ens poden aportar, 
ja que permeten realitzar l'estudi de les modificacions deis 
imports pagats segons els diferents servéis des de l'any 1897 
fins al 1960: haurem de teñir en compte les diferents varia-
cions, que ja hem vist, en primer lloc depenents del tipus 
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de servéis que es contractaven (misses, a qui avisar, oficis 
de diferent categoría, etc.), a mes del criteri del propi veí que 
influía a l'hora de fíxar Timport. Es pot estudiar la mitjana 
anual deis imports f)er una banda, i per l'altra comparar les 
diferencies, any rere any, f)er servéis similars. Un exemple: 
Import mig deis pagaments efectuáis al veí 
Any Pessetes 
1898 6'50 
1901 8'27 
1925 22'00 
1935 39'70 
1945 15r20 
1959 533'70 
Import d'un funeral de quarta classe 
(invitado general, diligencies i dos sacerdots) 
1900 
Anys 
1925 1950 
5 ' - 2 0 ' - 225'-
Els enterraments de nens apareixen amb l'anotació entre 
paréntesis: párvul o párvula. Sobre un total de 60 noms el 
1899 comptabilitzem 8 párvuls, de 61 noms el 1900, cons-
ten 12 párvuls, el 1905 d'un total de 60, 13 s'anoten com a 
párvuls; amb el temps disminueix la proporció: el 1927 d'un 
total de 57 noms, 7 eren párvuls, el 1934 de 64 noms 7 eren 
párvuls, i el 1942 de 58 anotacions només a una consta l'aco-
tació de párvul. 
Per altra banda les característiques i la tipología de l'enter-
rament també consten, com ja hem esmentat. Diferenciats 
amb un subratllat s'anoten alguns enterraments civils que es 
feren ñns al 1936, en els quals s'escrivia: enterrat i fet tot 
civílment, per exemple el 1901, el 1903, el 1906, el 1934 i 
el 1935. Enterraments civils que foren generalitzats durant 
els tres anys de guerra civil. L'any 1936 trobem la següent 
nota: —Advertiment— Dia 19 de juliol de 1936. Desde 
aquesta data en avant tots els enterraments son laics. 
Deis anys de la guerra podem recollir anotacions que fan 
referencia a situacions especifiques relacionades amb els fets 
béllics: el 1937 Sor Clara (Eulalia) Claramunt Codonyet, 
monja de clausura de la Divina Providencia, de Vinarós, 
exclaustrada per rao de les circumstancies, ha mort a casa 
ais 74 anys; l'acte de Tenterráment ha sigut purament 
familiar, era germana de la Tereseta, de la Pepa i en Jau-
me del mas Rosen Amb data 20 de gener de l'any 1939, en 
el full número 116, Feliu Teixidó signa la següent declara-
do: En aquesta fetxa, deixo de fer de veí per el motiu de 
teñir d'incorporarme (lo quai no pensó fer sino amagar-
me, perqué jo, anar contre los meus ideáis mai [sic\. No 
es reprenen les anotacions fíns al 4 de febrer de l'any 1940; 
a partir d'aquest moment en castellá, i encap^alades al full 
117 per la següent nota: 1? de Febrero de 194flL EJI esta fecha 
vuelvo a reintegrarme a los trabajos llamados de vecino 
(funeraria) que venia ejerciendo des del año 1925 a 1939 
y que por diferentes motivos, había tenido de dejar [sic\. 
És destacable, d'altra banda, l'any 1929 la inscripció de 
l'enterrament i funeral de Feliu Teixidó i Valls, antic veí, i 
fent en aquest cas de veí el seu propi fill. Resta inscrit al 
mateix Ilibre on ell havia inscrit tants convilatans. 
Malgrat tot el volum d'informació continguda en aquests 
Ilibres de registre, hem de destacar un deis aspectes mes inte-
ressants: en especial en el període que compren del 1897 al 
1939 s'especifica amb detall el sobrenom del difunt, la qual 
cosa, donat que s'acompanya amb l'adrega exacta, ubica els 
motius de les famílies de Vilassar de Mar de forma extraor-
dinaria. Quan puguem ampliar i complementar l'estudi amb 
altres fonts d'informació histórica podrem rastrejar com es 
dristribuien les professions a Vilassar de Mar, i entre les 
mateixes famílies, quines connotacions podien teñir motius 
com el de Cinto esclaus del carrer del Roser, Negre del 
carrer de Sant Francesc, de América al carrer de Sant Sebas-
tiá, o Méricas al carrer de l'Arpella, etc. També podrem ras-
trejar les nombroses referéncies que ens proporciona de rela-
cions de parentiu i entre poblacions: Mataró, Barcelona i 
sovint Premia de Mar. En definitiva, dones, una aportado 
a l'estudi de la nostra historia, l'inici d'un treball pendent. 
LLUM TORRENTS 
Cicle d'Activitats LA MORT AL MARESME Novembre de 1992 
en collaboració amb el Museu d'Estampació Textil de Premia de Mar 
Seminari d'estudi a carree del grup de doctorands del Departament d'Historia de l'Art de la Universitat de Barcelona 
(cercles de treball i comunicacions) 
Ponéncies: Doctora Mireia Freixa, Catedrática d'Historia de l'Art de la Universitat de Barcelona. 
Doctor M. Aguilera, Professor de Filosofía de la Universitat de Barcelona. 
Doctora Josefina Roma, Professora d'Antropologia de la Universitat de Barcelona. 
Exposicions: Al Museu de la Marina de Vilassar: Imago Mortis. La imatge de la mort al Maresme. 
Al Museu d'Estampació Textil de Premia de Mar: Rituals de mort. 
Clausura de l'Exposició peí reverend Ramón corts, rector de Vilassar de Mar. Diumenge dia 29. 
Recital i Antología de Poemes. Coordina M?-Gracia Gelpí. Diumenge dia 8 a les 12. 
Concert d'Orgue a l'Església Parroquial. 
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MUSEU DE LA MARINA DE VILASSAR 
ACriVITATS PER AL QUART TRIMESTRE DE 1992 
Cursos i Tallers 
Del 14 de setembre al 23 de desembre: Curs d'Enquadernació i Restaurado de Llibres 
Octubre i novembre: Dins del curset Música a Catalunya - Música a Vilassar de Mar 
visites al Liceu de Barcelona i al Palau de la Música Catalana. 
Octubre: La vida al mar. Per a alumnes d'EGB, amb collaboració amb el Zoológic de Barcelona. 
Exposicions 
Del 13 al 27 de setembre: Conxa Ibáñez. Gravats i obra sobre paper. 
De Vil al 25 d'octubre: Maribel Foyé. Gravats. 
De I '1 al 29 de novembre: Imago Mortis. La imatge de la mort al Maresme. 
Del 13 de desembre de 1990. al 10 de gener de 1993: Isabel Sabaté. Gravats. 
MUSEU MUNICIPAL D'ESTAMPACIO TEXTIL DE PREMIA DE MAR 
MOSTRA DE DISSENYS ORIGINALS 
Enguany és la setena mostra consecutiva, amb el tema Estiu 1994, esjjecíficament disseny per a vestit. La data 
límit per Iliurar els treballs és el 24 de novembre, al mateix Museu, on també es poden recollir les Bases del concurs. 
El Iliurament de premis es fará el 29 de novembre a les 12 de migdia ais locáis del Museu. 
ESCOLA DE DIBUIX TÉCNIC I GRAVAT 
Es va inaugurar el passat 25 de setembre, organitzada per aquest Museu Municipal d'Estampació Textil, el 
Consell Comarcal del Maresme i el Departament d'Indústria i Energía de la Generalitat de Catalunya. Aquest centre 
és destinat a la formació de clixetistes per a motiles d'estampació textil, tasca que es realitza ais tallers de gravat 
de pantalles d'estampació, d'implantació nombrosa a la comarca del Maresme. 
Per a mes informació al Museu Municipal d'Estampació Textil de Premia de Mar, Camí ral 54, Can Manent, 
08330 Premia de Mar, teléfon 751 66 83. 
ALGUNS DONATIUS REBUTS DARRERAMENT 
• De la familia Muns, una pintura a Toli de rinterior de les mestrances de Ca l'Almera, donatiu póstum al nostre Museu 
del doctor Ramón Muns i Vilaró, autor del quadre. 
• Deis germans M^or Nimes: —Un bouquet de vióleles artificiáis (12 cm) en bon estat, insignia de solapa deis coristes 
del cor La Viola de Vilassar de Mar. —Tres monedes de coure de l'any 1870, de 2, de 5 i de 10 céntims. —Una fotografía 
del cor La Viola, de cap ais anys deu, on hi ha el pare deis germans Mayor. —Un programa de la «Fiesta del Árbol», Vilassar 
de Mar 1959. —Un contráete del senyor Pere Mayor pels seus servéis al vapor Betis, de la Compañía Española de Navega-
ción, any 1915. 
• De Paquita Piferrer, programes locáis antics i material documental divers. 
• d'Andreu Doménech i Pujol, documentado impresa diversa. 
• D'Agustí Martín i Sabater, un compás per al treball amb cartes nautiques. 
• De Rafael Ortega i Ferri: —Una fotografía emmarcada que mostra una acció de la Creu Roja del Mar. —Una tauleta de 
fusta tomejada. 
• De Miquel Ortega i Rectoret, un salabret de ftista. 
SINGLADURES és una publicació del Museu de la Marina de Vilassar de Mar, de temática histórica local i marinera. 
Si sou del coHectiu La Sénia del Reilotge, una agrupació coHaboradora del Museu, rebreu gratuítament aquest Butlletí a casa vostra. 
